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Εντερικά πρωτόζωα των ζώων σε περιοχές της Μακεδονίας 
Χ.Α. Χειμώνας1, Κ.Σ. Αντωνιάδου-Σωτηριάδου1, Σ.Τ. Σωτηράχη1, Μ.Γ. Παπαζαχαριάδου1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εξετάστηκαν δείγματα κοπράνων από 100 βο­
οειδή (Bos taurus, 2-5 ετών), 70 βουβάλια (Bubalus bubalis, 
2-5 ετών), 273 πρόβατα (2-5 ετών), 147 αίγες (1-5 ετών), 110 
ίππους (5-25 ετών), 141 χοίρους (2 μηνών-4 ετών), 8 αρκού­
δες (2-30 ετών), 103 γάτες (1-7 ετών) και 291 όρνιθες (35 η-
μερών-4 ετών) για την αναζήτηση εντερικών πρωτόζωων. 
Όλα τα ζώα ήταν κλινικώς υγιή και προέρχονταν από διά­
φορες περιοχές της Μακεδονίας. Από τα 8 είδη εντερικών 
πρωτόζωων που βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, το υψηλό­
τερο ποσοστό μόλυνσης κατά είδος ζώου ήταν: Entamoeba 
spp σε βοοειδή (92%), βουβάλια (100%), πρόβατα (70,6%), 
αίγες (56,5%), Balantidium coli σε χοίρους (68,8%), 
Buxtonella sulcata σε βουβάλια (100%), Blastocystis spp σε 
όρνιθες (63,9%), αρκούδες (75%), βουβάλια (100%), Eimeria 
spp σε ίππους (54,4%), βουβάλια (100%), Giardia spp σε γά­
τες (20,3%) και βουβάλια (100%). Τα πρωτόζωα που βρέθη­
καν για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ορισμένους ξενιστές 
είναι: Cryptosporidium spp σε ίππους, αίγες και γάτες· 
Giardia spp σε βουβάλια, πρόβατα, αίγες, γάτες και όρνιθες· 
Blastocystis spp σε ίππους, βουβάλια, πρόβατα, χοίρους, γά­
τες, αρκούδες και όρνιθες· Entamoeba spp σε βοοειδή, βου­
βάλια, πρόβατα, αίγες, χοίρους, γάτες, αρκούδες και όρνι­
θες· Buxtonella sulcata σε βοοειδή και βουβάλια· Eimeria spp 
σε βουβάλια. Επιπλέον, κατά την παρούσα έρευνα, η ανεύ­
ρεση ορισμένων πρωτόζωων αναφέρεται για πρώτη φορά σε 
ορισμένους ξενιστές όπως: Blastocystis σε ίππους, πρόβατα, 
βουβάλια και αρκούδες· Balantidium σε πρόβατα και αίγες· 
Entamoeba σε βουβάλια και αρκούδες και Giardia σε βουβά­
λια και όρνιθες. 
ABSTRACT. CA. Himonas, Κ. S. Antoniadou-Sotiriadou, S. 
T. Sotiraki, M. G. Papazahariadou. Intestinal protozoa of 
animals in Macedonia. Bulletin of the Hellenic Veterinary 
Medical Society 49(4):300-306. The infection with intestinal 
protozoa of clinically healthy animals which was as follows: 
100 cattle (Bos taurus europeus aged 2-5 years), 70 buffaloes 
(Bubalus bubalis, 2-5 years), 273 sheep (2-5 years), 147 goats 
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(1-5 years), 110 horses (5-25 years), 141 pigs (2 months-4 
years), 8 bears (2-30 years), 103 cats (1-7 years) and 291 
chickens (35 days-4 years),it was investigated in certain 
areas of Macedonia. Determination of the prevalence of 
infection was based on faecal examination. Eight species of 
intestinal protozoa were identified. The most prevalent 
protozoa per animal were: Entamoeba spp. in cattle (92%), 
buffaloes (100%), sheep (70.6%) and goats (56.5%); 
Balantidium spp. in pigs (68.8%); Buxtonella sulcata in 
buffaloes (100%); Blastocystis spp. in chickens (63.9%), bears 
(75%) and buffaloes (100%); Eimeria spp. in horses (54.5%) 
and buffaloes (100%) and Giardia spp. in cats (20.3%) and 
buffaloes (100%). The following genera are reported here for 
the first time in some hosts in Greece: Cryptospporidium in 
horses, goats and cats, Giardia in buffaloes, sheep, goats, 
cats and chickens, Blastocystis in horses, buffaloes, sheep, 
pigs, cats, bears and chickens, Entamoeba in cattle, 
buffaloes, sheep, goats, pigs, cats, bears and chickens, 
Buxtonella sulcata in cattle and buffaloes and Eimeria in 
buffaloes. Furthermore, this appears to be the first report of 
Blastocystis in horses, sheep, buffaloes and bears, 
Balantidium in sheep and goats, Entamoeba in buffaloes and 
bears and Giardia in buffaloes and chickens. 
Αέξεις ευρετηρίασης: Εντερικά πρωτόζουα, Θηλαστικά, Πτη­
νά. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μελέτη των εντερικών πρωτόζωων των σπονδυλωτών 
έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας σε πολλές ευρωπαϊ­
κές χώρες αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου 1 " . Στην 
Ελλάδα, σχετικές έρευνες έχουν γίνει κατά το παρελθόν 
σε ίππους,
1 2
" βοοειδή,
1 4 1
" πρόβατα και αίγες
14
"
15
-
17
"', χοί­
ρους
14211
"
22
, γάτες
2 3 2 4
 και όρνιθες
2 5 27
. Οι περισσότερες όμως 
από αυτές αφορούσαν γενικά το παρασιτικό φορτίο των 
ζο5ων και όχι ειδικά τα εντερικά πρωτόζωα αυτών. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η συστηματική έ­
ρευνα αποκλειστικά των εντερικών πρωτοζίύων των 
βοοειδουν, βουβαλκύν, προβάπυν, αιγών, ίππων, χοίρων, 
αρκούδων, γατοτν και ορνίθων, τα οποία προέρχονταν από 
διάφορες περιοχές της Μακεδονίας. Επιπλέον, σ' αυτήν 
την εργασία γίνεται προσπάθεια συσχέτισης της ηλικίας 
το^ν ζώων και του ποσοστού μόλυνσης αυτών από εντερι­
κά πρωτόζωα. 
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Πίνακας 1. Αριθμός τοτν δειγμάτων κοπράνων των ζώων και 
διακύμανση της ηλικίας τους 
Ζώα 
ίπποι 
βοοειδή 
βουβάλια 
πρόβατα 
αίγες 
χοίροι 
όρνιθες 
αρκούδες 
γάτες 
Αριθμός δειγμάτων 
(διακύμανση ηλικίας) 
110 (5-25 ετών) 
100 (2-5 ετών) 
70 (2-5 ετών) 
273 (2-5 ετών) 
147(1-5ετο5ν) 
54 παχυνόμενοι (2-6 μηνών) 
65 νεαρές σύες (9-10 μηνών) 
22 ενήλικες σύες (2-4 επον) 
119 κρεοπαραγίογά ορνίθια 
(35-45 ημερών) 
172 ωοπαραγωγε'ς (2 μηνών 
- 4 ετών) 
8 (2-30 ετο5ν) 
103 (1-7 ετών) 
Συνολικός 
αριθμός 
δειγμάτων 
110 
100 
70 
273 
147 
141 
291 
8 
103 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Τη χρονική περίοδο από το Δεκέμβριο 1991 μέχρι τον 
Ιούνιο 1994 εξετάστηκαν 1243 δείγματα κοπράνων, τα 
οποία προέρχονταν από κλινικώς υγιή ζώα διαφόρων η­
λικιών, από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας (πίνακας 
1)· 
Η συλλογή των κοπράνων γινόταν από το απευθυ­
σμένο των ζώων (110 ίπποι, 100 βοοειδή - Bos taurus 
europeus-, 70 βουβάλια -Bubalus bubalis-, 273 πρόβατα, 
147 αίγες, 141 χοίροι - 54 παχυνόμενοι, 65 νεαρές σύες, 22 
ενήλικες σΰες -, 8 αρκούδες, 103 γάτες) ή από το έντερο 
291 ορνίθων (119 κρεοπαραγωγά ορνίθια, 172 ωοπαρα-
γωγές όρνιθες) κατά τη σφαγή. Τα κρεοπαραγωγά ορνί­
θια και οι 34 από τις ωοπαραγωγές όρνιθες εκτρέφονταν 
σε δάπεδο με στρωμνή, ενώ οι υπόλοιπες 138 σε 
κλωβοστοιχίες. 
Τα δείγματα των κοπράνων προσκομίζονταν στο 
Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημά­
των του Τμήματος Κτηνιατρικής όπου και εξετάζονταν α­
μέσους ή διατηρούνταν στο ψυγείο για 2-3 ημέρες. Για την 
εξέταση των κοπράνων και την αναζήτηση των πρωτόζωων 
εφαρμόσθηκαν οι μέθοδοι Faust2" και Telemair'. Για την 
αναζήτηση των ωοκύστεων του Cryptosporidium sp, έγιναν 
επιχρίσματα κοπράνων τα οποία χρωματίστηκαν με την 
τεχνική Safranin methylene blue30. Όλα τα παρασκευά­
σματα παρατηρήθηκαν με μικροσκόπιο κοινού φωτισμού 
(Zeiss) με ξηρό φακό ΧΙΟ, Χ40, εκτός εκείνων για την α­
ναζήτηση του Cryptosporidium, τα οποία παρατηρήθηκαν 
με καταδυτικό φακό Χ100. 
ΑΠΟΤΕΔΕΣΜΑΤΑ 
Από την εξέταση των κοπράνων των ζώων βρέθηκαν 8 
είδη πρωτόζωων ( πίνακες 2,3,4). 
Στα βοοειδή βρέθηκαν 4 είδη πρωτόζωων, στα πρόβα­
τα 6, στις αίγες 5, στους ίππους 3, στις αρκούδες 2 και στις 
γάτες 5 είδη. Το υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης που παρα­
τηρήθηκε στα βοοειδή, πρόβατα και αίγες ήταν από 
Entamoeba spp, στους ίππους από Eimeria spp, στις αρ­
κούδες από Blastocystis spp και στις γάτες από Giardia spp. 
Στα βουβάλια βρέθηκαν 5 είδη πρωτόζωων σε ποσοστό 
100% (πίνακες 2,3). 
Από την εξέταση των κοπράνων των χοίρων βρέθηκαν 
3 είδη πρωτόζωων σε παχυνόμενους χοίρους, 5 είδη σε νε­
αρές σύες και μόνον ένα είδος σε ενήλικες σύες. Το πλέον 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα παρασιτολογικής εξέτασης των κοπράνων μηρυκαστικών 
Ζώα 
Συνολικός 
αριθμός δειγμάτων 
κοπράνων 
Εντερικά πρωτόζωα 
Entamoeba spp 
Giardia spp 
Bitxtonella sulcata 
Balantidium spp 
Blastocystis spp 
Eimeria spp 
Cryptosporidium spp 
αριθμ 
92 
0 
80 
0 
0 
1 
5 
Βοοειδή 
100 
% 
92 
0 
80 
0 
0 
1 
5 
αριθμ. 
70 
70 
70 
0 
70 
70 
0 
βουβάλια 
70 
% 
100 
100 
100 
0 
100 
100 
0 
αριθμ. 
193 
91 
0 
14 
73 
144 
12 
πρόβατα 
273 
% 
70?6 
33,3 
0 
5,1 
26,7 
52,7 
4,4 
αριθμ. 
§3 
73 
0 
1 
0 
78 
10 
αίγες 
147 
% 
56,5 
49,6 
0 
0,7 
0 
53,1 
6,8 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα παρασιτολογικής εξέτασης των κοπράνων αλόγου, αρκούδας και γάτας 
Ζώα 
αρκούδες 
γάτες 
Συνολικός αριθμός 
δειγμάτων κοπράνων 
110 8 103 
Εντερικά πρωτόζωα 
Entamoeba spp 
Giardia spp 
Blastocystis spp 
Eimeria spp 
Isospora spp 
Cryptosporìdium spp 
αριθμ. 
0 
0 
6 
60 
0 
9 
% 
0 
0 
5,4 
54,5 
0 
8,2 
αριθμ. 
3 
0 
6 
0 
0 
0 
% 
3 7,5 
0 
75 
0 
0 
0 
αριθμ. 
3 
21 
17 
0 
18 
6 
% 
2,9 
20,3 
16,5 
0 
17,4 
5,8 
συχνό πρωτόζωο τόσο στους παχυνόμενους χοίρους όσο 
και στις νεαρές συες ήταν το Balantidium coli, ενώ στις ε­
νήλικες σΰες το μοναδικό πρωτόζωο που βρέθηκε ήταν 
Isospora spp. (πίνακας 4). 
Κατά την εξέταση των κοπράνων των ορνίθων βρέθη­
καν 5 είδη πρωτόζωων τόσο στα κρεοπαραγωγά ορνίθια 
όσο και στις αυγοπαραγωγές όρνιθες, με συχνότερο το 
γένος Blastocystis (πίνακας 4). Επιπλέον, από την εξέταση 
κοπράνων των ορνίθων διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό μό­
λυνσης από πρωτόζωα ήταν υψηλότερο στα κρεοπαραγω­
γά ορνίθια (91.5%) απ' ό,τι στις ωοπαραγωγές όρνιθες 
(68.6%). Οι ωοπαραγωγές όρνιθες που εκτρέφονταν σε 
δάπεδο με στρωμνή παρουσίαζαν υψηλότερο ποσοστό 
μόλυνσης (58.8) από πρωτόζωα σχετικά με εκείνες που ε­
κτρέφονταν σε κλωβοστοιχίες (36.2%). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας καθώς και α­
πό τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι ποικίλλει τόσο το 
παρασιτικό φορτίο των ζώων όσο και το ποσοστό μόλυν­
σης αυτών από διάφορα πρωτόζωα. 
Κατά την παρούσα έρευνα, από την παρασιτολογική ε­
ξέταση κοπράνων των ίππων βρέθηκαν τρία είδη πρωτό­
ζωων, από τα οποία συχνότερο ήταν το γένος Eimerìa. Το 
παράσιτο διαπιστώθηκε και σε παλαιότερες έρευνες στην 
Ελλάδα
12
" καθώς και σε άλλες χώρες
1
'
31
. To Ciyptosporidium, 
το οποίο ήταν το δεύτερο σε συχνότητα μόλυνσης πρωτόζωο 
των ίππων, βρέθηκε σε 9 από τα 110 ζώα που εξετάστηκαν. 
Σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, ο ρυθμός 
αποβολής ωοκύστεωντου Cryptosporidium είναι μεγάλος 
πριν τον απογαλακτισμό των ίππων32 "33, ενώ μεγάλος αριθ-
Πίνακας 4. Αποτελέσματα παρασιτολογικής εξέτασης των κοπράνων χοίρου και όρνιθας 
Ζώα 
χοίροι 
Όρνιθες 
Συνολικός 
αριθμός δειγμάτων παχυνόμενοι νεαρές σύες ενήλικες σύες Σύνολο κρεοπαραγωγά ωοπαραγωγές Σύνολο 
κοπράνων ορνίθια 
54 65 22 141 119 172 291 
Εντερικά πρωτόζωα 
Entamoeba spp 
Giardia spp 
Balantidium coli 
Blastocystis spp 
Eimetia spp 
Isospora spp 
Ciyptosporidium spp 
αριθ. 
3 
0 
51 
29 
0 
0 
0 
% 
5,5 
0 
94,4 
54 
0 
0 
0 
αριθ 
44 
0 
46 
31 
0 
1 
2 
% 
68 
0 
70,1 
48 
0 
1,5 
3,1 
αριθ 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
% 
0 
0 
0 
0 
0 
4,5 
0 
αριθ 
47 
0 
97 
60 
0 
5 
2 
% 
33,3 
0 
68,8 
42,5 
0 
3,5 
1,4 
αριθ 
87 
52 
0 
100 
56 
0 
3 
% 
73,1 
44 
0 
84 
47 
0 
2,5 
αριθ 
6 
9 
0 
86 
39 
0 
9 
% 
3,5 
5,2 
0 
50 
22,7 
0 
5,2 
αριθ 
93 
61 
0 
186 
95 
0 
12 
% 
31,9 
21 
0 
63,9 
32,6 
0 
4,1 
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μός κρυπτοσποριδίων διαπιστώθηκε σε ιστολογικές τομές 
του εντέρου ανοσοκατασταλμένων ίππων34. Από τα παρα­
πάνω φαίνεται ότι το χαμηλό ποσοστό μόλυνσης των ίππων 
αυτής της έρευνας από Cryptosporidium μπορεί να 
αποδοθεί τόσο στη σχετικά μεγάλη ηλικία των ζώων (5-25 
ετοον) όσο και στο γεγονός, ότι τα κόπρανα προέρχονταν 
από κλινικώς υγιή ζώα. Σημειώνεται ότι το Cryptosporidium 
βρέθηκε για πρώτη φορά σε ίππους στην Ελλάδα κατά την 
έρευνα αυτή. Η Blastocystis sp κατείχε την τρίτη θέση με­
ταξύ των πρωτόζωων των ίππων και όπως φαίνεται από τη 
διεθνή βιβλιογραφία είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται 
η παρασίτωση των ζώων αυτών από το πρωτόζωο αυτό. 
Τα είδη πρωτόζωων που βρέθηκαν συχνότερα στα κό­
πρανα των βοοειδών, που εξετάστηκαν, ήταν Entamoeba 
sp και Buxtonella sulcata. Και τα δυο πρωτόζωα είναι γνω­
στά παράσιτα των βοοειδών παγκοσμίως1, ενώ για πρώτη 
φορά αναφέρονται σε βοοειδή στην Ελλάδα. Ωοκΰστεις 
του γένους Eimena βρέθηκαν σε ποσοστό 1% των εξετα-
σθέντων ζώων, ενώ υψηλό ποσοστό μόλυνσης παρατηρή­
θηκε σε μόσχους τόσο στην Ελλάδα (32,4%) " όσο και σε 
άλλα μέρη του κόσμου (46% -67,4% )35"37. Οι Munyua και 
Ngotho,3' Cornelissen και συν.37, παρατήρησαν ότι το 
ποσοστό μόλυνσης των βοοειδών με Eimena, αυξανόμενης 
της ηλικίας, είναι γενικά χαμηλό. Συνεπώς το χαμηλό 
ποσοστό μόλυνσης των εξετασθέντων βοοειδών από το πα­
ράσιτο πιθανώς να οφείλεται στην ηλικία των ζώων (2-5 ε­
τοον). To Cryptosporidium βρέθηκε σε 5 από τα 100 βοοει­
δή που εξετάστηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί τόσο 
με τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών που έγιναν στη 
χώρα μας14,15 όσο και με τα διεθνή δεδομένα, συμφωνά με 
τα οποία το παράσιτο είναι πολύ συχνό σε μόσχους738 και 
ιδιαίτερα σε αυτούς που παρουσιάζουν διάρροια'
103
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Όλα τα βουβάλια κατά την παρούσα έρευνα ήταν 
μολυσμένα με τα πρωτόζωα Entamoeba, Giardia, 
Buxtonella sulcata, Blastocystis και Eimeria. Σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία τα πρωτόζωα που έχουν βρεθεί σε 
βουβάλια είναι η Buxtonella sulcata^ και κοκκίδια,47 ενώ 
δεν υπάρχουν αναφορές για τα υπόλοιπα είδη πρωτόζω­
ων. Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη έρευνα σε 
βουβάλια στη χώρα μας. 
Τα γένη Entamoeba και Eimeria ήταν τα συχνότερα 
προοτόζωα που βρέθηκαν στα πρόβατα και στις αίγες που 
εξετάστηκαν. Σύμφωνα με τον Levine,1 η Entamoeba 
αποτελεί συχνό παράσιτο των προβάτων και των αιγών 
παγκοσμίως, ενώ αυτή είναι η πρώτη αναφορά της παρου­
σίας του πρωτόζωου σε αμφότερα τα ζώα στην Ελλάδα. 
Είδη του γένους Eimeria βρίσκονται πολύ συχνά στο έ­
ντερο των προβάτων και των αιγών τόσο στη χώρα μας 
όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου.%XVfA%mSì Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας, το ποσοστό μόλυνσης 
των προβάτων από Eimeria (70,6%) ήταν υψηλότερο συ­
γκρινόμενο με εκείνο των αιγών (56,5%). Κατά τον 
Kanyarr2 η διαφορά αυτή αποδίδετα" στις διαφορετικές 
συνήθειες της βόσκησης των ζώων. Η συχνή παρουσία της 
Giardia στα πρόβατα και στις αίγες που εξετάστηκαν α­
νταποκρίνεται σ' εκείνην άλλων χωρών."
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Balantidium sp που βρέθηκε στην παρούσα εργασία φαί­
νεται να είναι η πρώτη αναφορά σε πρόβατα και αίγες. Αν 
και το Β. coli εντοπίζεται στο έντερο πολλών θηλαστικών"7, 
δεν υπάρχουν αναφορές αυτού του πρωτόζωου σε πρόβα­
τα και αίγες. Η ανεύρεση ωοκύστεων Cryptosporidium στα 
κόπρανα των προβάτων συμφωνεί με τα αποτελέσματα 
άλλων ερευνητών τόσο στην Ελλάδα
1415IS
 όσο και σε άλλες 
χώρες.
756
 To Cryptosporidium είναι γνωστό παράσιτο των 
αιγών παγκοσμίως1 ll)5yw), ενώ για πρώτη φορά αναφέρεται 
σε αίγες στον ελληνικό χώρο, σ' αυτήν την εργασία. Σύμ­
φωνα με τους Kaminjolo και συν.,10 Ahourai και συν.,58 
Card και συν.,60 το ποσοστό μόλυνσης από Ctyptosporidium 
είναι υψηλότερο σε αμνούς και ερίφια και ιδιαίτερα σε ε­
κείνα που παρουσιάζουν διάρροια. Η πιθανότερη εξήγη­
ση για το χαμηλό ποσοστό μόλυνσης των αιγών και προβά­
των της έρευνας αυτής από Cryptosporidium, (6, 8%) και 
(4,4%) αντίστοιχα, είναι ότι τα κόπρανα συλλέχθηκαν α­
πό κλινικώς υγιή ζώα ηλικίας 1-5 ετοον. Η Blastocystis βρέ­
θηκε αρκετά συχνά (26,7%) στα κόπρανα των εξετασθέ­
ντων προβάτων, ενώ δεν αναφέρεται παρασίτωση των ζώ­
ων αυτών από το πρωτόζωο σε άλλες χώρες. Η μόνη 
πληροφορία που υπάρχει είναι ότι το πρωτόζωο παρασι­
τεί σε ζώα ζωολογικού κήπου της τάξης Artiodactyla, στην 
οποία ανήκουν τα πρόβατα.
9 
Στα δείγματα των κοπράνων των χοίρων που εξετά­
στηκαν διαπιστώθηκε ότι το συχνότερο πρωτόζωο ήταν το 
Balantidium coli, όπως άλλωστε ήταν γνωστό και παλαιό­
τερα στην Ελλάδα
2022
 και διεθνώς
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. Τα πρωτόζωα 
Blastocystis και Entamoeba βρέθηκαν αρκετά συχνά στους 
χοίρους αυτής της έρευνας καθώς επίσης και παγκοσμίως 
1
 "
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 , ενώ δεν υπάρχουν προηγούμενες αναφορές στην 
Ελλάδα. Η Isospora, γνωστό παράσιτο του χοίρου πα­
γκοσμίως,1 5 βρέθηκε σ' αυτήν την έρευνα καθώς και πα­
λαιότερα στον ελληνικό χώρο (Χειμώνας και συν., α­
δημοσίευτα αποτελέσματα). To Cryptosporidium ήταν σπά­
νιο στους χοίρους που εξετάστηκαν (1,4% - 2/141-). Το χα­
μηλό ποσοστό μόλυνσης των χοίρων από το πρωτόζωο δια­
πιστώθηκε στην Ελλάδα και κατά το παρελθόν (10% 
5/50)Ι4 αλλά και σε άλλες χώρες,1·7"64"67 όπως ενδεικτικά α­
ναφέρεται στην Ισπανία (3,04% -10/329-)7. Σχετικές έ­
ρευνες έδειξαν ότι το ποσοστό μόλυνσης από Cryptospo­
ridium ήταν υψηλό σε νεαρά χοιρίδια με διάρροια."1 
Επομένως, το χαμηλό ποσοστό μόλυνσης των χοίρων αυ­
τής της έρευνας από το πρωτόζωο πιθανώς να αποδίδεται 
τόσο στην ηλικία όσο και στην καλή κατάσταση υγείας των 
ζώων. 
Η ανεύρεση των Entamoeba και Blastocystis στα κό­
πρανα των αρκούδων σ' αυτήν την εργασία φαίνεται να α­
ναφέρεται για πρώτη φορά σε αρκούδες, διότι οι μοναδι­
κές πληροφορίες που υπάρχουν σύμφωνα με τη διεθνή βι-
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΑ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1998, 49(4) 
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βλιογραφία, αφορούν θηλαστικά ζωολογικού κήπου του 
San Diego (Munroe και Lewis, αδημοσίευτα αποτελέσμα­
τα) καθώς και ζώα ζωολογικού κήπου της τάξης Carnivora 
στα οποία βρέθηκε Blastocystis sp.y 
Giardia, Isospora και Blastocystis ήταν τα συχνότερα 
πρωτόζωα της γάτας αυτής της έρευνας. Η Isospora έχει α­
ναφερθεί ως συχνό παράσιτο της γάτας και παλαιότερα 
στην Ελλάδα
 η : 4
 αλλά και σε άλλες χώρες"
0
" . Η συχνότη­
τα μόλυνσης της γάτας από Giardia sp στη δική μας έρευ­
να, είναι παρόμοια με αυτήν που παρατηρήθηκε σε άλλες 
χώρες
8 3
"
1 4 7 |
. Η παρασίτωση της γάτας από Blastocystis α­
ναφέρεται για πραπη φορά στην Ελλάδα, ο
1
 αυτήν την ερ­
γασία και διεθνούς από τον Boreham (αδημοσίευτα αποτε­
λέσματα). Η χαμηλή συχνότητα μόλυνσης της γάτας από 
Cryptosporidium και Entamoeba που διαπιστώθηκε στην 
παρούσα έρευνα έχει παρατηρηθεί και παγκόσμια 1" 7 2 . 
Ό λ α τα πρωτόζωα εκτός από την Isospora αναφέρονται για 
πρώτη φορά σε γάτες στην Ελλάδα σ' αυτήν την εργασία. 
Τα συχνότερα συναντώμενα είδη πρωτόζωων στις όρ­
νιθες ήταν Blastocystis, Entamoeba και Eimeria, από τα 
οποία μόνον τα Eimeria spp αναφέρθηκαν σε παλαιότε­
ρες έρευνες στην Ελλάδα
2
·
2 7
 Τα δικά μας ευρήματα συμ­
φωνούν με εκείνα άλλων χωρών 1 7 3 7 4. Η Giardia sp ήταν το 
τέταρτο, σε συχνότητα μόλυνσης, είδος πρωτόζωου που 
βρέθηκε στις όρνιθες που εξετάστηκαν, ενώ διεθνώς ανα­
φέρεται η ανεύρεση της Giardia psittaci μόνο σε παπα­
γάλους
1 7 5
. To Cryptospondium, το οποίο είναι γνωστό πα­
ράσιτο της όρνιθας παγκοσμίως,1 βρέθηκε σε 12 από τις 
291 όρνιθες (4,1 % ) . Το ποσοστό μόλυνσης των ορνίθων 
αυτής της έρευνας από Cryptosporidium ήταν χαμηλό σε 
σχέση με άλλες έρευνες τόσο στην Ελλάδα2'1 όσο και διε­
θνώς,
4 7 6
 δικαιολογείται όμως από το γεγονός ότι εξε­
τάζονταν κόπρανα κλινικώς υγιών πτηνών ηλικίας 35 η­
μερών έως 4 ετών και όχι κλινικούς ασθενών νεαροόν πτη­
νών
4 7 7
. 
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